
























监公司字 ! "### $ %& 号）和 《关于规范上市
公司与关联方资金往来及上市公司对外













司仍有 ")* 家，披露的担保总额共 %’+, &+
亿元。截止 "##’ 年 &" 月 ’& 日，深、沪两
市的 """ 家上市公司未履行完毕的对外
担保余额达 (*%, -% 亿元，占沪、深两市上
































































(&特区经济 "##( 年 - 月 "( 日
博士讲台
司不仅拓宽了公司的融资空间，也为关联







































占用上市公司资金高达 ($ () 亿元，其中
仅为粤金曼集团的所属企业水产发展总










































































股东持有该公司 &&. 的股权 （刘芍佳等，
*++#）。截至 *++& 年 , 月，上市公司非流




















































































































































特区经济 -##& 年 % 月 -& 日 &)
